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Asociación 
REVISTA DE PRIMERA ENSEÑANZA 
y órgano del Magisterio de la provincia 
Redacción y Administración 
PLAZA DEL TREMEDAL, 1 - 1 . ° 
Teléfono 39 1 • 
De los trabajos que se publiquen serán responsa-
bles sus autores. 
No se devuelven los originales. 
S E P U B L I C A L O S S Á B A D O S = 
Anuncios a precios convencionales. 
Año XV Teruel 17 de Diciembre de 1927 Núm. 756 
Este número ha sido revisado por la 
censura. 
Socorros mutuos 
L A ASOCJACIÓN tiene una sección, 
galardón preciado del Magisterio tu-
rolense, reflejo de altruistas senti-
mientos, lazo de unión espiritual en 
las horas del dolor. Largos años ha, 
viene remediando necesidades esta 
Sección de Socorros mútuos. Por ella 
trabajaron sin desmayo cuantos nos 
precedieron en la dirección de nues-
tro periódico y a ella, hemos querido 
nosotros dedicar nuestro celo y acti-
vidad. 
Llevamos más de un año organi-
zando y propagando. No hemos sido 
defraudados pues los compañeros, 
respondieron con buena voluntad. 
Lanzamos el plebiscito para la du-
plicación de la cuota socorro, y la 
mayoría de los socorristas votaron en 
pró. 
Una minoría, muy respetable y 
digna de ser atendida, no se encuen-
tra propicia a ello. Los Consejos ad-
ministrativos y de redacción, dieron 
solución, proponiendo y aprobando 
el establecimiento de dos cuotas; la 
de dos pesetas y la de una. Faltaba 
solamente el trabajo material de for-
mación de censo y aprobación defi-
nitiva de él para que desde el próxi-
mo año, esta mútua obra de justicia 
y caridad pudiera funcionar bajo su 
nueva extructura. 
Y a ello vamos compañeros. Las 
listas que siguen, provisionales por 
si hubiere algún error u omisión, se-
rán declaradas definitivas en el día 
15 del próximo Enero. 
Como son varios todavía los com-
pañeros que faltan remitir su plebis-
cito debemos advertir que los que elv 
citado día 15 no hayan manifestado 
su voluntad se entenderá que se hallan 
conformes con la duplicidad de la 
cuota. 
Apesar de ello los casos de falle-
cimiento que puedan ocurrir desde 
1.° de Enero serán satisfechos con 
arreglo a las nuevas cuotas que que-
darán vigentes desde el día 15. 
Es preciso pues, que cuantos seáis 
socorristas, os intereséis por vosotros 
y examinéis si estáis en la clase pe-
dida. 
Quien no se halle en ella, o esté in-
cluido en otraj se servirá manifestar-
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lo antes del día citado a esta Direc-
ción. 
No creemos necesario repetir que 
el socorro será según clase del falle-
cido. Que al ocurrir una defanción 
de socorristas de una peseta, TODOS 
darán sólo una pesta; y si el fallecido 
es de dos, los de dos, darán dos pese-
tas y los de una, sólo una. 
Quiera Dios^ terminemos este asun-
to felizmente, para que podamos se-
guir ejerciendo entre nosotros la san-
ta caridad. La caridad que en alguna 
forma hemos de dar y que siguiendo 
a San Pablo, por nosotros hemos de 
empezar. 
Con nuestros escasos sueldos, bien 
poco en verdad podemos hacer. Em-
pleemos este poco para nosotros; pre-
supuestemos dos pesetas mensuales 
para obras de caridad y la ejercite-
mos en esta nuestra clase, donde hay 
tanto dolor, tantas necesidades en la 
hora terrible en que la llave de la 
modesta despensa deja de funcionar. 
Hagamos caridad y como no pode-
mos extenderla a los demás, aún con 
sacrificios, hagámosla para nosotros 
mismos. 
R E L A C I O N 
de los Maestros que pertenecen a la Sección 
de Socorros mátaos de la Asociación 
Provincial. 
Partido de Albarracin 
D. Ricardo Ibáñez, Alba; 2 pesetas. 
D.a Carolina Garcés, Albarracín; 2 id. 
Pío Gómez, esposo, de id . 2 id. 
Carmen Morales, Almohaj*, 2 id . 
Camilo Oaea, esposo; de id . 2 id , 
Ramón Sánchez, Bazas, 2 id, 
Sixta N . , esposa; de id. 2 id . 
María Fuertes, Bronchales. 
Gaspar Gimeno, esposo; de id. 
Eduardo Puente, Buoña; 2 pesetas. 
Ana M.a Sebast ián, de i d . 
Angel Pastor, Celia. 
Paulina Moliner, esposa; de id . 
Da. Juana Sánchez, de id. ; 1 peseta. 
Felisa Oonchán, de id . 
Mariano C. Sanz, El Cuervo, 2 pesetas. 
María Mínguez, esposa; de id. , 2 id . 
Mercedes Saura, El Cuervo. 
Miguela Pobea, Fr ías . 
Antonio Lorente, Gea. 
Trinidad Doñate, esposa, de id . 
Ramona Maicas, Gea. 
José Güemez, Jabaloyas; 2 pesetas. 
Juan Sanz, de Monterde. 
Emerenciana Pérez, esposa; de id . 
Josefa Vicente, Moscardón. 
Luis Sanz, de Noguera, 2 pesetas. 
Agripina Gi l , esposa; de id.; 2 pesetas. 
Marcelino Maldonado, Peracense, 1 id . 
Agustina Pérez, esposa; de id. , 1 id. 
Andrés Calvete, Saldón, 2 id . 
Isaac Navarro, Santa Eulala, 2 id* 
Manual Ortiz, de id. 
ígnacia Feroánd^z, esposa; de id . 
E icarnacióa Domingo, de idt, 2 pesetas. 
Manuel Poblete, esposo; de id . , 2 id . 
Salvadora Barquero, de id . , 2 id. 
Pilar Latorre, de Singra. 
Arsenio Borao, esposo; de id . 
Bienvenida Díaz, Tormén, 2 pesetas. 
Pedro Navarrete, esposo; de id . 2 id. 
Lázaro Falomir, Torrelacarcel; 2 id. 
Carmen Víl larroya, esposa; de id. , 2 id. 
Maria C. Guillén, de id. , 2 id. 
Cristina B anedicto, Torreraocha. 
Alborto Mínguez, de Torres. 
Taresa Petit, de id. 
Manuel Asansio, esposo; de id. 
Victorina Asensio, Tramacastilla, 2 pta8. 
Tomás Cortés Villafranca, 2 id. 
María Monje, esposa; de id . , 2 id . 
Leonor Pons, Vil lar del Salz. 
Aatonio Pons, esposo; de id . 
Partido de Alcañiz 
D. Teodoro Rubio, de Alcañiz, 2 pesetas. 
D.a IQÓS Peguero, Esposa; de Alcañiz. 
Tomasa Argüelles, de i d . — L é r i d a -
da de D. Félix Sarrabio. 
Encamación Oliver, de id. 
Maximina Gauna, de id . , 2 pesetas. 
Vicente Paricio, de id . (Esposo). 
Avelina IOZJI, de id. , 2 pesetas. 
Angel Lapesa, Esposo; de id . 
Bjnigna Rebullida, de Belmonte. 
Antonia Mir, Esposa; de id . 
Adelina Eaguita, de id. , 2 pesetas. 
Eugenio Soriano, Esposo, de i d . 
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D. Juan Manuel Navarro, de Calanda. 
Dolores Franco, de id. , 2 pesetas. 
Pedro Rodríguez, Esposo, da id. 
José Gracia, de id.—Andorra. 
6 Joaquín Gargallo, de C&ñada de Verich, 
de '2 pesetas. 
Herminia Foz, Esposa, de id. de 2 pesetas 
Jsé Sanz, de Castelseï ás. 
Dolores Pascual, de id . 
Elias Molins, de Ginebrosa. 
Miguela Ariño, de id. 
Juana Campos, de Mazaleón. 
Sebastián Monforte, de id. 
Esposa del anterior de id . 
Balbíno Martín, de Torrecilla. 
Martina Barberán, de Torrevelilla. 
Pedro Andrés, de id. , 2pesstas. 
Blasa Valerio, de id . , 2 pesetas. 
Joeé María Royo, de Valdeltormo. 
Flora Gimeno, Esposa, de id. 
Fernanda Timoneda, de id . , 2 pesetas. 
Joaquín Monzón, Esposo, de id. 
Sabina Centellas, de Valjunquera. 
Federico Mínguez, de Belmonte, de 2 ptas. 
Luis Cercós, de Casíelserás. 
Josefa Antín, de Cañada de Verich. 
Félix GuiDér, Esposo, de id . 
Partido de Aliaga 
D, León Gómez, de Aguilar, 2 pesetas. 
D.a Encarnación Molina, Esposa, de id . , 2 id . 
Lorenza Sánchez, de i d . , 2 pesetas. 
Pablo Marzo, Esposo, de id. , 2 pesetas. 
Carolina Alcodori, de Allepuz. 
Manuel Navarro de id. 
Sofía Simón, Esposa, de id . 
Manuel Ziera, de Fortanete. 
Concepción Herrero, de id . , 2 pesetas. 
Avelina Andrés, de Jorcas. 
Bautista Miralles, Esposo, de id. 
Emilo Portolós, de Miravete. 
Romualda Lázaro, de id . 
Francisco Plá, de Monteagudo. 
Esposa del anterior, de id . 
Miguela Loras, de ViUarroya. 
Antonio Per^z, Esposo, de id . 
Felipe Nadal, da Miravete. 
Blasa Fabra, de id . 
Miguela La Mata, de Son del Puerto, de 1 
peseta. 
Joaquín Ariño, Esposo; de id . , de 1 id. 
Bueno García , de Cañada Vellida, de 2 
pesetas. 
Luisa Monje, de id, de 2 id. 
Justo Esteban, Cañizar; 2 pesetas. 
Da. Valentina Segura, de Cañizar; 2 pesetas. 
Dolores Ferrer, Cirugeda. 
Carmen Ariño, Cabatillas, 
Casimiro Quitarte, esposo, de id . 
Carmen Miguel, Cuevas de Almudón. 
Isidora D. Galve, de Ejulve. 
Miguel Nuñez, esposo, de id. 
D. Fernando Biesa, de Escucha; 2 pesetas. 
María Zurita, de Estercuel; 1 peseta. 
Tomás Pérez, esposo, de id.; 1 id . 
Nivardo Royo, de Jarque, 2 pesetas. 
Visitación Gómez, de id . ; 2 id . 
Pedro José Español, Mezquita de Jarque, 
Julia Marzo, esposare id. 
Tomás Lafuente, de Montoro; 1 peseta. 
Elena Gonzalvo, de id; 1 id. 
Joaquín ViUarroya, Pitarque. 
Ignacio Corté?, de Villarluengo. 
Francisco Alcalá , de Palomar, 1 peseta. 
Partido de Gal amacha 
D. Fernando García , de Báguena.—Sagunto. 
D.a Juana Forcen de i d . 
José Rivelles, de Burbáguena. 
Esposa del anterior, de id . 
Rafaela Ramos, de Navarrete. 
Agustín Vicente, de Calamocha. 
Trinidad Fior, de Burbáguena. 
Modesta Bdrnúz, de Camiíireal. 
P<idro Rodrigo, Esposo, de id. 
Francisca Alvaro, Viuda de M. Lozano, 
de Fuuentes Claras. 
Joaquín Murciano, de id . , de 2 pesetas. 
Justo Adrián, Esposo, de id. , de 2 id. 
Mar ía Sánchez, de Luco de Giloca. 
Joaquín Abrí', de Monreal del Campo. 
Manuela Gómez, Esposa, de id . 
Angel Jiménez, de id . 
Salatiel Gorriz, de id. 
Manuel Morales, da El Poyo. 
Otilia Redolar, de id. 
Daniel Navarrete, Bello; 1 peseta. 
Angela Pascual de id. , 2 pesetas. 
Doroteo Samper, Esposo, de id . de 2 id . 
Francisco Placencia, Blancas, 
María Casas, de id. 2 pesetas. 
Julio Lambea, de Oión; 2 pesetas. 
Tomasa Pérez, Esposa, de id . ; 2 id . 
Rafaela Sánchez, de id . ; 2 id . 
Evaristo Gómez, Tornos; 2 pesetas. 
María Posadas, Esposa, de id.; 2 i d . 
Ramón M.a Bayo, de Bea; 2 pesetas. 
Martín Marín, de Castejón. 
Esposa del anterior, de id . 
Augusto Miguel, Cucalón. 
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D. Angel JordA, Gaancabuena. 
Angela Lario, Lechago. 
Tirso Ventura, Navarrete. 
Magdalena Jorque, de i d . 
María de la O. Valero, Olalla, 2 pesetas. 
Santiago Ibáñez, da id ; 2 i d . 
BAsilisa del Va!, Valverde, 2 id. 
Partido de Gastellote 
D. J jaé Ciprés, da Aguaviva. 
Miguel Tallo, de Aleorisa, 2 pesetas. 
Vicente Liarte de id . , 2 pasatas. 
Carlota Valero, de id , 2 pasata?. 
Epifania Grastóa, de id. 
Lucas Jimeno, de B )rge. 
Guadalupe García, de id . 
Barnardo Guillén, de Bordón. 
laidra Oantía, de i d . 
María Esteban, de Castellota. 
Teófilo Moya, de id. 
Rufina Gi l , Esposa, da id. 
Ponciano J. Záforas, Las Peanas, 2 ptas. 
Manuel Portolós, de Das Torres. 
Primo Lorente, de id. , da 2 pesatas. 
Victoria Gómez, Esposa, de id. , de 2 id . 
^ar ia Antonia Palomar, da Faz Calanda, 
de 2 pesetas. 
Miguel Pérez, Esposo, de id. , de 2 id. 
Dolores Mor, de Igleauela. 
Serafia Oliver, de Ladruñán, de 2 pesetas. 
María Marín, de id . , de 2 id. 
Virginia Marín, de Luco de Bordón. 
Manuel Royo, Esposo, de id. 
Anacleto Moliner, da Más de las Matas. 
Anastasia Mejuto, de id . 
Mariano Nuez, de id . 
Elvira Adell , de La Mi ta , da 2 pesetas. 
Ramón Jimeno, Esposo, de id?, de 2 i d . 
Adrián Martínez, de Los Olmos, 2 pesetas. 
Teresa Paricío, de id. , 2 pesetas. 
Tomás Pascual, de Parras da Gastellote. 
Virgilio Gonz Uvo, de Sano, da 1 peseta. 
Amparo Villacampa, de id. de 1 id . 
Francisco Artola, de Tronehóo, 2 pesetas. 
Germana González, de id. , 2 pesetas. 
Ansela Inza, Cuevas de Gañart, 1 paseta. 
Partido de Hljar 
D José Gómez Espinosa, Andorra, 1 peseta. 
Cecilio Mor, Jatiel, 2 id. 
Nicolasa Abós Lucia, esposa; de id. 2 id . 
José Gracia Ginóa, Andorra, 2 id . 
Ramona Casals, de Albalate, 1 id . 
Concepción Sauras, de Alloza, 2 id . 
Pascual Clemente, esposo, de id . , 2 id . 
D. José Estovan, Teruel, 1 peseta. 
Manuela López, esposa; de id . , 1 id . 
Gabriela Ginés, Andorra, 1 id. 
Eulogia Galán, Jatiel, 2 id . 
Partido de Montalbán 
D. Manuel Pérez, Allueva. 
D.a Pilar Jaima, esposa; de id . 
Cándida Perales, Salcedillo, 2 pesetas. 
Francisca A. López; Anadón, 2 id. 
Pedro Pérez, Argente. 
María Josefa Gimeno, esposa; de id . 
Manuela Aguilar, Badenas. 
Ignacia Ibáñez, Bañón; 1 peseta. 
Blas Pierrad, esposo; de id . , 1 id . 
Ana Alcarraz; Barrachina, de 2 id. 
Matea Fabregat, Corbatón, 2 id . 
Rogelio Navarerte, Cortes de Aragón, 2 id. 
Filomena Adell, de id . , 2 id . 
Remigio Cavero, Cuevas Portalrubio, 2 id. 
Esposa del anterior, 2 id . 
Martín Ibáñaz, Godos; 2 id . 
Nicanora Lázaro , esposa; de id., 2 id. 
Angeles Pérez, Lidón. 
Lorenzo Muñoz, esposo; de id . 
Birino Sacristán, de Maicas. 
Josefa Aunes, de id . 
Vicente Ferrer, Martín del Río. 
Esposa del anterior. 
María Cándido, da id . 
José B^llo, esposo; de id. 
Primitiva Sorolla, da Mizquita de Lóseos, 
de 2 pesatas. 
Raitnunda Escobado, Montalbán. 
Petronila Beoedicto, Peñas Royas. 
Miguel López, esposo; de id . 
Teresa Iranzo, da Muniesa. 
Manuel Chulilla, Obón; 2 pesetas. 
CatalinaBielsa, de id . , 2 id . 
María del Pilar Ortiz, Parras Martín, 1 id^ 
Dionisia Alpuente, El Colladico, 2 id. 
Ana María Frag, de Plou. 
Juana T. Villanueva, La Rambla. 
Vieente Gimeno, esposo; de id. 
Salvador Abril , Rillo, 2 pesetas. 
Josefa Gómez, esposa; de id . , 2 id. 
Consuelo Manzana, Rillo, 2 id. 
José Cavero, esposo; de id. , 2 id. 
Anastasio Narro, Rubielos de la Cérida, 
de 2 id. 
Antonia Ramo, de id . , 2 id . 
Esteban Rodríguez, de Rudilla, 1 id . 
Angeles Marín, esposa; de id . 1 id . 
Simón Millán, Torrecilla del Rebollar. 
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O.» Bibiana Pérez da Torrecilla del Rebollar. 
Fernaudo Oolás, esposo; de id . 
Etnerenciaaa Crespo, de Torre los Negros, 
2 pesetas. 
Felipe Arribas, Utrillas; 2 id . 
Pilar Gavero de id , 
Teresa Latorre, Ví l laaueva del Rebollar. 
María Ibáñez, de Visiedo. 
Partido de Mora 
D.* Manuela Navarro, Albantosa 
Francisca Granel, Arcos. 
Filomena Megre, Las Dueñas, 2Jpeseta8. 
Josefa Alcalá, de Alcalá . 
Teresa Torred, Puea del Cepo. 
Juan Bastamante, Oabra de Mora, de 2 
pesetas. 
Jerónima Fbres, de id. de 2 id . 
D.a Dolores Diudéa , de Cabrade Mora. 
Francisco Josa, Esposo, de id . 
Serafín Navarreta, Pormiche Alto. 
Juliana Jiménez, da id . 
Saturnino Mor, Esposo, de id . 
Antonio Montoliu, Puentes de Rubielos. 
Elvira Martín, Esposa, de id. 
Consuelo Haro, de id . 
Juan Parrer, Gi i lar , 2 pesetas. 
Andresa Lozano, de id . 
María Castillo, Oella. 
Elvira Teresa Lázaro, Maozanera. 
Alfredo Lahoz, Manzanera. 
Fuensanta Alvaro, Esposa, de id . 
Desamparados B)u, Los Olmos. 
Faustino Conejos, Esposo, de id. 
Francisca Parrar, A'cotas, 1 peseta. 
José Castejón, Esposo, de id . 
María Antonia Viva?, Nogueruelas. 
Bruno Lozano, de id . , 2 pesetas. 
Carmen Gil, de id. , 2 pesetas. 
José María Góm ?z, Mora. 
Feliciano Darbáa, La Eatrella, de 1 peseta 
Angel Domingo, Rubielos. 
María Pura Poaz, de id. , 2 pesetas. 
Vicente Oercóá, Sa r r ióu . 
José IVI.a Alcalá, de id. , 1 peseta. 
Agueda Adán, Esposa, de id . 
María García, de id. , de 2 pesetas. 
Juan Muñoz, Torrijas. 
Alejandra Gi l , de id . 
Pío Perruca, Esposo, de id. 
Juan P. García, Valbona. 
Rafiao Vicente, Valdelinares. 
Luis Moliner, Abejuela, 
Partido de Teruel 
D. Luis Vidal , Aldehuela. 
D.a Amalia Mengod, de Abejuela. 
Domingo Maleas, Alf ambra, 2 pesetas. 
Cándida Vil lalba, Esposa, de id. , 1 i d . 
'Francisca Echevarr ía , de id. , 2 id . 
Nicolasa Valero, Camañas . 
Benito García, Esposo, de id . 
Micaela Blasco, Camarena. 
Baltasar Villanueva, Esposo, de id . 
María García, El Campillo. 
Lázaro Soriano, Esposo, de id . 
Piorencio Pérez, Cascante. 
Francisca Martínez, de id . 
Víctor Martínez, Gastralvo. 
Eulalia Clavero, Esposa, de id . 
Bernardina Parea, Gaudé, 2 pesetas. 
Benjamín Lozano, Esposo, de id . , 2 id . 
Laura Sierra, Gastralvo; de 1 peseta. 
Esposo de la anterior, de id.; de 1 id . 
Ciríaco Ramos, Gaudé; de 2 pesetas. 
Agueda García, Espos»; de 2 id . 
Luciano Romero, Celadas; de 1 peseta. 
Emerenciana Molina, de id . 
Bienvenido Moya, Cedrillas. 
Miguel Simoo, Esposo, de id . 
Alfredo Molinero, Concud. 
María Navarro, Concud. 
Honorio Orts, Esposo, de i d . 
Faustino Fuertes, de Corbalán; 1 peseta. 
Djminica Herrero, Esposa; de id. ; 1 id . 
Jsefa Guerrero, de id . 
Valero Alias, Cúbla. 
María O n í n , de id . 
Earique Molinero, Cuevas Labradas. 
Rosario Castro, de id . 
Víctor Buj, Esposo, de id . 
Francisco Gómez, Escoríhuela, 2 pesetas. 
Petra Martín, Esposa, da id . , 2, id . 
José Güeraez, Libros. 
Francisca Lázaro , Esposa, de id . 
Mariano BágUcma, Orrios. 
Clotilde Pérez, Esposa, de id. 
María Mal'éo, Peralejos. 
Lorenzo Harnández, Perales. 
Elisa Atabas, Esposa, de id . 
Josefa Lucia, de i d . 
Vicente Villalba, El Pobo. 
Bernardo Tinaut, Puebla de Valverde. 
Martina García , Esposa, de i d . 
Higinia Edo, Rubiales, 2 pesetas. 
Ricardo Pérez, Teruel. • 
Expectación B^rnúz de id . 
Angela Marín, de id. 
Mariano Calvo, Esposo, de id . 
Dolores Buisán, de i d . 
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D. Emiliano Pérez, de Teruel. 
María Candelas, Esposa, de id. 
J . Arsenio Sabino, de id . ; de 2 pesetas. 
Agapita Marcos, Esposa, de id . ; de 2 id. 
Isidro Salvador, de id . ; de 2 peseias. 
Pilar Sastróo, Esposa, de id.; de 2 id . 
Juan Juste, de id. de 2 pesetas. 
Gregorio Valero, de id . de 2 pesetas. 
Felisa Villalba, Esposa, de id. de 2 id . 
Daniel Gómez, de id . de 2 pesetas. 
Emilia Ibánez, Esposa, de id. de 2 id . 
Rosa Ruiz, de id . 
Manuel Perales de id. de 2 pesetas. 
María Guerricabeytia, Esposa, id . 2 id . 
María Navarro, de id . 
Carmen Gi), de id . 
Francisco Albaiate, Esposo, de id . 
Elodia Gil , de id . de 2 pesetas. 
Venancio Marcos, Esposo, de id ; de 2 id , 
Germán Docasar, de id . de 2 pesetas. 
Pilar Oastán, Esposa, de id. ; de 2 id . 
Nicanor Santafé de id. 
Eduardo Pérez, da id.; de 1 peseta. 
Amalia Baselga, Esposa, da id.; de 1 id . 
Bernardina Iranzo, de id. de 1 id. 
Sofío Picazo, de id . 
Matilde Marqués, de id . 
Antonio Ugedo, de id . 
Felicitas Abri l , Esposa ;de id . 
Ramiro Rivas, de id . 
Esposa del anterior; de id. 
Mariano Hernández, San Blas, 2 pesetas. 
Modesta Hernández, Esposa, de id. , 2 id . 
Jovita Gómez de id . ; de 1 peseta. 
Mariano Maleas, Esposo, de id. ; de 1 id . 
fíusebio Pérez, Villaspesa, 2 pesetas. 
Leandra Gómez, Esposa, de id. 
Anselmo Guillén, de Tortajada. 
Luisa Calvé, de id4; de 2 pesetas. 
Ramón Cercós, Esposo, de id . ; de í id . 
Práxedes Santa Valero, Más de la Cabrera 
Manuel Miguel, Esposo, de id . 
Jaime Pérez, Valdecebro. 
Ana Escorihuela, Esposa, de id. 
Miguel Pérez, Villalba Alta . 
Dolores Bauset, de id. , 1 peseta. 
Bernabé Sancho, Esposo, de id . 
Joaquín García, Villaíba Baja. 
Avalina Puertas, Esposa, de id . 
Eugenio Gómez, Villalba Alta. 
Concepcióa Herrero, Esposa, da id , 
Pedro Pueyo, Villastar. 
Bárbara Lahoz, id , 2 pesetas. 
Florencio Murciano, Vi l l e l . 
Rosa Moreno, Esposa, de id . 
D.a Dolores Garc í a , de Vi l le l , 
Modesto Gareta, Puebla de Híjar. 
Esposa del anterior, de id . 
Miguel Llorens, El Pobo; de 2 pesetas. 
Partido de Valderrohres 
D. Enrique BadeLas de Arens de Lledó, de 2 
pesetas. 
D.a Cipriana Garrido, de id. , 2 pesetas. 
Rudesindo Garrido, Esposo; de id . , 2 id. 
Antonio Goczález, Beceite, 2 pesetas. 
Pilar Esteban, Esposa, de id . 
Teresa Zaera, Calaceite. 
Concepción Guallart, de id . , 2 pesetas. 
Manuel Gut iér rez , de id. ; de 2 pesetas. 
Trinidad Sastre, Fresneda 
Santiago Martínez, Fuentespalda. 
Nieves Giraldos, de id . 
Luisa Ortiz, Lledó. 
Bautista Jimeno, Esposo, de id . 
Rafael Rubio, Monroyo. 
Josefa Peguero, Esposa, de id . 
Elisa Jimeno, Portellada. 
Alejandro Pérez , Ráfales. 
Pascual G a r c í a , Torre del Compte. 
Victoria Tard ío , de id . 
Jubilados 
D. Juan Pérez , Villafraoca del Campo. 
D.* Francisca Gómez, esposa; de id. 
José Asesio, Vil lar del Cobo. 
Inocencia López, esposa; de id. 
Jacinta Herrero, Guadalaviar. 
Joaquina Mart ín, Villarquemado. 
Ildefonso Sánchez , de Segura. 
Evarista Láza ro , Cucalón. 
Leonor Gonzalvo, de Hinojosa. 
Juan Jarque, esposo; de id. 
Vicenta Serrano, Crivillén. 
Lucinda Gómez , de Navarrete. 
Manuel Millá-n, La Zoma. 
Pascual Pina, Torre los Negros. 
Leonor Martínez, esposa; de id. 
Trinidad Barrachioa; Torremocha. 
Juana Ramos; Caudé. 
María Meleadez, Castejón de Tornos, de-
2 peseta5»". 
Antonia Melendez, de San Martín del Río»-
de 2 pesetas. 
Petra Esteban de Rubiales, 2 id . 
Primitivo Asensio, esposo; de id., 2 id. 
León Navarrete, de Camarena. 
Espssa del anterior. 
Trinidad Izquierdo, de Ferreruela. 
Francisco Martínez, de Lagueruela. 
Pilar Pérez , espesa; de id . 





Ramón Milláa, Vível del Río. 
Petra Royuela, esposa; de id . 
Francisca Culla. 
Antonia López, Peñas Royas. 
Rafael Baa, Bronchales, 2 pesetas. 
Victoria Delort, esposa; de id . , 2 id . 
Pedro Gonzalvo, Arroyo frío. 
María Fortea, esposa; de id . 
Joaquín Martínez, Vil lar del Salz. 
G-aspara B ilieatero, esposa; de id. 
Zacarías Talayero, Barrachina, 2 pesetas 
María López, Gjcalón. 
Pilar Larripa, Outanda. 
Joaquín Mario, esposo; de id . 
Joaquín Cristóbal, Lechago, 2 pesetas. 
Eagracia Víilarroya, esposa; de id . , 2 id . 
Joaquía Jiménez, E; Villarejo, 2 id . 
Flora Navarro, esposa; dé id . 2 id. 
francisco Lacueva, de Blancas, 2 id . 
Varios 
a Lucía Biaaco, viada de D. Gaspar Rodrí-
guez, do Lagueruela, 2 pesetas. 
a Joaquina, Soriano, viuda de D. Rafael 
Miguel, de Royuela. 
a Pilar Clavero, de Palomar, 2 pesetas. 
Joaquín Cortí, de Pitarque. 
Adeia Q-arcía, de id . 
Lamberto Herrero, Santa Eulalia. 
Martín Gracia, Mmta lbán . 
Manuela Argente, esposa; de id. 
Nicolás Monterde, Formiche Alto. 
Eariqueta Serrano, esposa; de id. 
Oregorio Saado, de Veguiiías. 
Consuelo Sánchez, de id . 
Maximino Sabeter, Tramacastilla. 
Victoria Azamuy, de id. 
Elvira López, H lesa dei Comúa. 
"Ft'ancisco Asensio, Griegos. 
Luisa Guillen, esposa do D. Joaquín Atien-
za, de Vülarquemado. 
Miguel Maleas, de B3zas, 2 pesetas. 
Kmerenciana Gracia, de id . , 2 id. 
Saturnino Lahoz, El Vallecillo. 
Astrolabio Garcé?, Veguillas. 
Hosario Marín, de id . 
Martín Mllián, Terriente, 2 pesetas. 
Teresa Martínez, de id. 2 id . 
Modesta Gi l , de Celia. 
María Rosa Carbó, Castel de Cabra, 2 id . 
Silvestre Muñoz, esposo; de id . , 2 id . 
Josefina Ducha, de Terriente. 
Bruno Bayona, de O.íhuela, 2 pesetas. 
Juana A. Pardos, de id. , 2 id . 
Florentino Tolosa, Pozondón. 
D 
D 
Dionisio Ríos, Santa Eulalia. 
Juana Gil , esposa; de id . 
María Cólera, Torralba los Sisones, 2 pts. 
Isabel Brindi, de id. , 2 id . 
Juan Bautista Campos, de Gargallo, 2 i d . 
Enrique Marín, Mezquita de Lóseos. 
Isabel Andrés, de Pancrudo. 
Fauto Mainar, esposo; de id . 
Quirino Sánchez, Mezquita Jarque, 2 ptas. 
Francisco Marco, Torremocha, 1 i d . 
Maria Otilia Lacasa, Griegos, 1 id . 
Altas 
a María Concepción Roch, de Mezquita de 
Jarque, 2 pesetas. 
Amalia Ferrer Garcia, esposa de D. Juan 
Ferrer, de Gúdar, 2 pesetas. 
Isidro Tri l lo , de Alba, 2 id . 
Vicente FerreriValderrobres, 2 id . 
Mariano Anglés, Cretas, 2 id . 
Martina Ortiz, Alcorisa, 2 id . 
Avelina Pinillos, Cuevas de Cañar t , 2 id . 
Anacleto Moliner, Alcorisa, 2 id. 
Mariano Báguena, de Pozuel, 2 id . 
Clotilde Pérez, de id. , 2 id . 
Orestes Morellón, Estercue), 2 id . 
Evarista Cantin, de Cervera Rineóa, 1 i d . 
DE LA CONFEDERACIÓN 
Cumpiiendo órdenes de la ejecutiva, las de-
legaciones provincial y de partidos de dicha en-
tidad en esta provincia, han elevado al Excelen-
tísimo Sr. Presidente del Consejo de Ministros 
un documento importantísimo. 
S 
Nuestro estimado amigo el Habilitado don 
Nicolás Monterde, ha trasladado sus oficinas a 
la plaza del Tremedal, num. 1, piso 1 ° . 
Algo a * algo... 
Aprobado en el Congreso de ministros últi-
mo el proyecto sobre la rebaja de los descuen -
tos por utilidades a los funcionarios püblicos. 
Vamos a señalar lo que les corresponderá á los 
maestros, según nuestras referencias 
Los de la categoría novena (2.000 pesetas), 
tendrán el 3 por 100; los de la octava (2.500 pe-
setas), el de 3l50 por 100: los dtí 5 000 a 4.000, 
el 4; de 4.000 a 5.000, el 5'40; de 5.000 a 6.000, 
el 5; de 6.000 a 7.000, el 6, y de 7-000 a8.000, 
el 7 por 100. 
La escala todavía sigue pero para los maes-
tros nacionales se acaba en 8.000. Ke aquí un 
aspecto en que los maestros no aparecen como 
otros funcionarios dedicados a la enseñanza. 
LA ASOCIACION 
Librería de primera y segunda 
enseñanza de 
V E N A N C I O M A R C O S 
SUCESOR DE J. ARSENIO SABINO 
Mesa-banco bipersonal de asientos 
giratorios y regilia fija 
Modelo oficial del Museo Pedagog co Nacional 
En este establecimiento encontra-
rán de venta los señores Maestros, 
además de todas las obras de texto 
para Escuelas, cuantos artículos y 
menaje les sean necesarios. 
SAN JUAN, 49 TERUEL 
Viuda é hijo de Mateo Qarzarán 
P E L L A N I Z 
(Vombre registrado) 
FÁBRICA D E M O B I L A R I O E S C O L A f 
Calle de Cas tila, 29= VITORIA 
Proveedor de loa Ministerios de Instrucción 
Gran surtido en géneros del país y | pública de España y Portugal, Corporaciones 
extranjero—Confecciones esmeradas. 
Facilidad en el pago a los señores 
Maestros. '— --zz— 
Democracia, 9—Taruel 
Academias oficiales, Comunidades, etc. 
goliciten precios indicando estación destini. 
Revista de Primera Enseñanza 
Propiedad del Magisterio de la provincia. 
Talleres Tipográficos de Arsenio Perriaca 
•San Andrés, 4 y 6.=Teruel. 
para ESCUELAS. 
La MAS BARATA 
rrNTA [ M A N I A 
L A A S O C I A C I O N 




Sr Maestro de 
